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O Eski, ‘Uzaktan Kumanda’...
(... belki diyorsunuz ki, bu da nereden çıktı: IMF, 
Arjantin’i göçertmiş; Afganistan’a ‘müdahale’ edil­
di, Irak’a edilmesi gündemde; bu adam kalkmış, ‘Klâ­
sik Toplumsal Gelişme Şeması’ndan, bu arada, 
Türkiye’de işçi sınıfı’nın rolünden söz ediyor; sıra­
sı mıdır?)
Bence tam sırası: çünkü, TÜRK/İŞ, kuruldu ku­
rulalı, ilk defa uluslararası düzeyde, ulusal bir ‘si­
yasi tavır’ koydu; dahası, öteki konfederasyonla­
rın ve ‘sosyalist partiler’in, ‘kökü dışarda’ -AB’de- 
olduğu, aldıkları paralarla anlaşıldı. Ülkemizde işçi­
ler, iki kalın sebepten, asla ‘tam bağımsız’ ola­
mamışlardır. Cumhuriyet’le bir oluşmaya başla­
yan, Oligarşi’nin (Bürokrasi+Burjuvazi), onu ade­
ta ‘devletin beşinci tekerleği’ gibi, yedeğine al­
masından; bir, zaten işçi sınıfının, OsmanlI’dan 
‘müdevver’ yapısında, ‘münevveran’la arasın­
da, kültürel ‘mahiyet farkı’ bulunmasından, iki!
Her ikisine de göz atacağız, aksi halde, TÜRK/IŞ’in 
takındığı tavrın da, bu tavrın muhtemel sonuçları­
nın da, anlamını kavrayamaz, tadına varamayız 
Önce bir flash/back (geriye dönüş!)
Flash/back (geriye dönüş)...
(“ ... inkılâp, 30’lu yılların ikinci yarısında, nriüda- 
faa-i nefs refleksini kaybeder, ‘merkeziyetçi bir bü­
rokrasi’ (siyasi toplum), hâkimiyeti, halkın elinden ala­
rak, ‘siyasi iktidar’a devretmek eğilimini gösterir; 
üstelik bu eğilimi, ‘yasaklar’ uygulayarak somut­
laştırır. Şimdi şu satırları okur musunuz, lütfen:
‘... işçiden ücretten bahsetmenin tamamen ser­
mayedarlara ve resmi politikacılara hasredilip, tür­
lü vesilelerle baskı ve tevkiflerin pek arttığı sene­
lerde, CHP bir aralık faşizan bir kadro içinde, işçi­
leri teşkilatlandırmak tecrübesine girişti ise de tec­
rübe muvaffak olamamıştır... ’
'... vehim içindeki diktatörlük, gayr-i iktisadiliği­
ne rağmen, ‘sanayii memleketin muhtelif mıntıka­
larına taksim ederek, büyük amele kitlelerinin bir 
arada bulunmasına’ mâni olmaya kalkıyor; ister is­
temez, işçi kesafetine ihtiyacı olan yerlerde, mu­
vakkaten işçi ve köylü kullanmak gibi iptidai ve sa­
kîm tedbirlere başvuruyordu...’ {Lütfü Erişçi, ‘Tür­
kiye’de İşçi Sınıfı’nın Tarihi’ , s.21-22,1951) 
Şüphesiz gözünüzden kaçmadı! Benim ilkokul 
öğrencisi olarak İzmir’de gördüğüm, anlam vere­
mediğim ‘yarı asker işçi taburları’nın sırrı, alıntıda­
ki ilk paragrafın son cümlesinde açıklanıyor: ‘ ... fa­
şizan bir kadro içinde teşkilatlandırmak teşeb­
büsü!’. Lütfü Erişçi, bermûtad tafsilâtlı bir ‘dipno­
tu ’ ile sorunu daha da netliğe kavuşturmuş, diyor 
ki orada: ‘ ... Bu tecrübelerden en mühimi İz­
mir’de yapılmıştır...’
Anlattığı şudur: Hükümet, İzmir’de, aynı ve ben­
zer işkollarında mevcut, çeşitli ‘amele cemiyetleri­
ni’ birleştirip, ‘işçi birlikleri’ oluşturuyor; meselâ ‘Sa­
nayi İşçileri Birliği’, ‘Tütün İşçileri Birliği’, ‘Fırın Ame­
le Birliği’, ‘Matbaa İşçileri Birliği’ vs... ‘... bütün bu 
işlerden sonra, 1935'te ‘işçi ve esnafı rejime her veç­
hile bağlı ve faydalı’ kılmak vazifesiyle, CHP İzmir 
İşçi ve Esnaf B irliğ i kurulmuştur...” (aynı eser, 
s.22/dipnotu)
Hep söylemez miyim? Ülkemizde ‘siyasi top- 
lum’un (devlet’in) -aslında bağımsız ve kendiliğin­
den oluşması gereken- 'Sivil Toplum Kuruluşları’nı; 
denetim altında tutabilmek için, ‘uzaktan kuman- 
da’lı bir ‘uzantısı’ olarak örgütlemeye kalkışmak gi­
bi, -kötü ve sağlıksız- bir eğilimi vardır. Avrupa’da 
Faşizm’in ağır bastığı yıllarda, Türkiye’deki bu ‘te­
şebbüsün’ altını çizmekle, Lütfü Erişçi mûteber bir 
örnek veriyor.
İşin kötüsü, Türk İşçi sınıfı, aynı ‘film i’ sonra da 
görecektir.” ı £1  p  | ^  Ç* j
Filmin 'devamı'... 5>ı, i
“... 1946, ‘Sınıf esası üzerine cemiyet teşkili’ ser­
best bırakılmıştı; ‘... partiler arasına, Türkiye Sos­
yalist Partisi ve Türkiye Sosyalist Emekçi ve 
ylü Partisi 'nin karıştığı günlerde yapılan umu- 
seçimde, Halk Partisi gene kat'i ekseriyeti el­
etmesine rağmen, ‘işçilerin hak ve menfaat- 
rını korumak ve icabında mücadele etmek’ 
'gayesini güden sendikalar çoğalmakta devam edi­
yordu..’’
Aynı zamanda, ‘... Çalışma Bakanlığı teşkilâtı­
na yardımcı olmak, İş Kanunu ’nun tatbikâtını ko­
laylaştırmak (nizamname, madde 3), iş randımanı­
nı artırmak (nizamname, madde 12) gibi maksat­
larla, CHP direktiflerine uygun olarak ve CHP pa­
rasıyla, her biri kurucular hey’etinden ibaret iş­
çi dernekleri kurulmaya başlamıştı...’
‘... böylece birdenbire, muhtelif istikametlerde 
olsa da, hareketlenen sendika kurma faaliyeti, 16 
Aralık 1946’da, İstanbul Bölgesi’nde 1940’dan be­
ri mevcut Örfi İdare Komutanlığı’nın TSEKP ve 
TSP idarecilerinin ve İstanbul Sendikalar Birliği 
idarecilerinin tevkifi ve dolayısıyla sendikaların 
şeddi üzerine bu istikamette durdurulmuştu.’
‘... derneklere gelince, bunlar 26 Aralık 1946’da 
Başbakanlığa çektikleri b ir telde, ‘işçilere tam ve 
demokratik teşkilat haklarının verilmesi dolayı­
sıyla!!) ayrıca Çalışma Bakanlığı’na başvurarak, 
‘kesin rehberlik etmesi’niistiyorlardı... ’ (Aynı eser, 
s. 30)
(İşçi Sınıfı’nın ‘rehberi’, Çalışma Bakanlığı! Ne fi­
kir! Hani derler ya, kılavuzu karga olanın...)
o farkın giderilmesi...
(Bu kısa flash/back, bu köşede çıkmış; -merak­
lısının elbette hatırladığı- bir yazıdan geliyor: 25 
Ocak 1997! Sorunu daha arıntılı öğrenmek isteyen, 
‘Bir Sap Kırmızı Karanfil’ adlı kitabın, 192/203. say­
falarına göz atabilir.
Böylece, TÜRK/IŞ’/n üzerindeki ‘siyasi toplum’un 
gölgesi hakkında, bir fikir edinmiş olduk; şimdi is­
terseniz, işçi/aydın arasındaki o ‘temel’ mahiyet 
farkına da, bakabiliriz; çünkü ülkemizde ‘üretmi 
gücü’nden yararlanabilmek, ancak bu farkın gide­
rilmesine bağlıdır.)
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